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Izum fotografije je za ljudi pomenil nov način dokumentiranja dogodkov. Fotografija je 
vizualni dokument dogodka, ljudi, časa in kraja. Danes fotografija ljudem predstavlja spomin 
o naši preteklosti in dogodkih, med katerimi so tudi poroke. Pri poročni fotografiji je danes 
zelo pomemben slog fotografiranja. Pri kreativni poročni fotografiji mora biti pristop 
drugačen kot pri klasičnem fotografiranju, saj morajo fotografije odstopati od standardnih 
fotografij, ki smo jih navajeni. Fotografije morajo izražati osebnost para in njuno poročno 
zgodbo. Poročni fotograf mora predstaviti bistvo poroke in poročne zgodbe. Dobra fotografija 
mora pripovedovati svojo zgodbo, mora nekaj sporočati, se nas dotakniti.  
Namen diplomske naloge je bil podrobneje preučiti področje poročne fotografije. Pri 
fotografiranju porok je potrebno poznati zakonitosti in prvine skoraj vseh zvrsti fotografije. 
Na poroki se fotografi srečajo s portretno, reportažno, pokrajinsko, modno, arhitekturno, 
makro, otroško in še katero drugo zvrstjo fotografije. Vse skupaj moramo povezati v zgodbo, 
ki se je dogajala na ta dan. V teoretičnem delu je predstavljena fotografija s tehničnega in 
umetniškega vidika, pomen fotografiranja, načini fotografiranja, kompozicija in delovanje 
fotoaparata. V eksperimentalnem delu je predstavljenih petnajst poročnih fotografij. Konec 
diplomskega dela vsebuje rezultate eksperimentalnega dela, ki je sestavljen iz petnajstih 
poročnih fotografij ter njihove likovne analize in tehničnih karakteristik fotoaparata 
uporabljenega pri izdelavi fotografij. Vse avtorske fotografije so bile narejene z zrcalno 
refleksnimi fotoaparati Canon EOS 5D Mark IV, Canon EOS 5D in Canon EOS 6D. Pri 
preučevanju fotografij je bilo ugotovljeno, kako pomembna je pri posnetku kompozicija, pravi 
kot posnetka in nastavitve na fotoaparatu. Ugotovljeno je bilo, kako na fotografije vplivajo 
glavni trije parametri na fotoaparatu; čas, zaslonka in hitrost ISO. Za dobro poročno 
fotografijo ni dovolj le dobra oprema, potrebno je poznati zakonitosti in zahteve vseh zvrsti 
fotografije, likovne prvine, tehnične zakonitosti in prav tako delovanje fotoaparata.  
 






With the invention of the photography, people got a new way of documenting events. 
Photography is a visual document of an event, people, time, and place. Today, photography 
presents memories of our past and events, including weddings. In the wedding photography is 
very important a style of photography. In creative wedding photography, the approach must 
be different than in classical photography. Photographs must reflect the personality of the 
couple and their wedding story. The wedding photographer must present the essence of the 
wedding and wedding story. A good photo has to tell a story, it has to tell us something, it has 
to inspire you and provoke emotions. 
The objective of this thesis is to examine the area of wedding photography and to present 
significance of a photography. When photographing weddings, it is necessary to be informed 
about the laws and elements of almost all types of photography. A wedding photographer 
encounters portrait photography, reportage photography, landscape photography, fashion 
photography, architectural photography, macro photography, children photography and some 
other type. Everything has to be connected into a story that happened on that day. The 
theoretical part presents photography from the technical and artistic point of view, the 
importance of photography, common types of photography, the composition and the operation 
of the camera. In the experimental part, fifteen wedding photographs are presented. The end 
of the diploma work contains the results of the experimental part of the study, which is 
composed of fifteen wedding photographs and their visual analyzes and technical 
characteristics of the camera used for making the photographs. All author's photos, published 
in the thesis were taken by a reflex camera Canon EOS 5D Mark IV, Canon EOS 5D and 
Canon EOS 6D. When analyzing the photographs, it was found out how important is  
composition, right angle and settings on the camera. It was discovered how the photographs 
are affected by the three main parameters on the camera; time, aperture in ISO speed. Good 
wedding photography can't only be made with good equipment, but with knowledge of 
requirements of all types of photography, visual elements, technical laws and the functioning 
of the camera. 
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Fotografija je vizualni dokument dogodka, ljudi, časa in kraja. Fotografije ljudem 
predstavljajo spomine o naši preteklosti in dogodkih, med katerimi so tudi poroke. Pri poročni 
fotografiji je danes zelo pomemben slog fotografiranja. Kreativna poročna fotografija pomeni 
imeti drugačen, bolj ustvarjalen pristop kot pri klasičnem fotografiranju,  kot smo ga navajeni. 
1.1 NAMEN IN CILJI 
V diplomskem delu je bilo raziskano področje poročne fotografije. Namen diplomskega dela 
je predstaviti fotografijo, njene začetke in njen pomen, poročno fotografijo, ugotoviti, kaj vse 
je pomembno, da ustvarimo dobro poročno fotografijo. V diplomski nalogi so predstavljeni 
tudi načini fotografiranja in kompozicija. Zadnje poglavje v teoretičnem delu je namenjeno 
delovanju fotoaparata. V njem je predstavljena osvetlitev fotoaparata in trije glavni parametri, 
ki jih spreminjamo na fotoaparatu. V praktičnem delu diplomskega dela je bilo predstavljenih 
15 poročnih fotografij, ki so bile narejene na različnih porokah. Prav tako je bilo 
predstavljeno delovanje zrcalno refleksnega fotoaparata ter likovne analize in tehnične 




2 TEORETIČNI DEL 
2.1 FOTOGRAFIJA 
Fotografija je medij, s katerim lahko s kemičnim ali digitalnim postopkom, slikovno 
upodobimo in razmnožujemo izbrane podobe. V nasprotju z risanimi podobami, ki so 
subjektivne interpretacije realnosti, naj bi fotografija objektivno zabeležila vidno stvarnost. 
Fotografija je dejansko najobjektivnejši zajem realnosti, ki nas obdaja, saj omogoča 
ohranjanje svetlobnega zapisa določenega trenutka, tako kot ga je ujel fotografski aparat. 
Vseeno pa lahko podvomimo v njeno popolno objektivnost, če pomislimo, da s fotografskim 
aparatom upravlja oseba, ki določi, kaj, kako in na kakšen način bo fotografirala. To 
subjektivno izbiranje konteksta prizora, je že manipulacija sama po sebi (1).  
Fotografíja je tehnika trajnega zapisovanja slik s kemičnim ali digitalnim postopkom (2). 
Nastala je kot rezultat ohranjanja svetlobne slike na podlagi, nekoč na plošči in filmu, danes 
pa na svetlobnem tipalu fotografskega aparata. Pomemben del fotografskega aparata, ki zbira 
svetlobo in jo projicira nekoč na film, danes pa na svetlobno občutljivi čip, je objektiv. Z njim 
urejamo količino prostora in svetlobe, ki ju zajamemo v sliko (1).  Danes je najbolj razširjena 
digitalna fotografija, dokler pa takšna tehnologija ni bila ustvarjena, so bile fotografije 
narejene z izpostavljenostjo na svetlobo občutljivega fotografskega filma in razvite s pomočjo 
kemičnega postopka, med katerim se je pojavila slika, ki je bila trajna. Prednost digitalne 
fotografije (Preglednica 1) je v tem, da lahko zajeto sliko prikažemo, urejamo, tiskamo, 
preoblikujemo in shranjujemo s pomočjo različnih digitalnih in računalniških pripomočkov 
brez kemičnih postopkov. 
Preglednica 1: Prednosti in slabosti digitalne fotografije 
Prednosti Slabosti 
Hiter dostop do slik Visoki stroški nabave opreme 
Hitro preverjanje kakovosti slik na zaslonu 
Zapletena uporaba strojne in programske 
opreme 
Preprosta obdelava slik 
Izguba posnetkov zaradi okvare pomnilniških 
nosilcev 
Nižji stroški, saj ni potrebe po nabavi in 
razvijanju slik iz negativov oz. filmov 
Slabša obstojnost zapisov na pomnilniških 
nosilcih 
Pošiljanje in izmenjava prek spleta in 
elektronske pošte 
Velike datoteke 
Malo potrebnega prostora za shranjevanje 
posnetkov 
Organizacija fotografij 




2.2 NAČINI FOTOGRAFIRANJA 
Veliko je načinov, kako pristopiti fotografiranju. Poročna fotografija zajema vse od formalnih 
in standardnih posnetkov do drugačnih načinov z bolj zanimivimi in sproščenimi 
fotografijami (Slika 1), kjer je cilj fotografa iskati in ujeti naključne trenutke lepote, 
sproščenosti in veselja. Vedno bolj se tudi uveljavlja fotografiranje porok v obliki 
fotoreportaže. Čeprav je še zmeraj dokaj nov izraz v svetu poročne fotografije, se tovrsten 
način fotografiranja vedno bolj uspešno kombinira s formalnimi portreti. Gre za način 
fotografiranja, pri katerem fotograf ne deluje kot režiser posnetka, temveč veliko bolj kot 
opazovalec. Veliko porok je kombinacija več pristopov – od  formalnih posnetkov do bolj 
posebnih in zanimivih fotografij (3). Najboljši poročni fotografi ne ustvarijo le dobre 
kompozicije, ampak ujamejo tudi trenutke čustev in medsebojne povezanosti 
mladoporočencev, ki sta v središču vsake dinamične poročne zgodbe (4). 
 
Slika 1: Primerjava klasičnega (levo) s kreativnim (desno) portretom mladoporočencev 
Poročna fotografija zajema nekaj iz skoraj vsake zvrsti fotografije, to vključuje reportažo, 
portret, pokrajino, makro, 
gibanje, modo, zabavo, 
arhitekturo. Največ je seveda 
portretne in reportažne 
fotografije, saj povečini 
fotografiramo ljudi in dogodke, 
ki se odvijajo tekom poročnega 
dne. Ne manjka pa niti makro 
posnetkov poročnih prstanov, 
poročnih šopkov, cvetja, rok 
mladoporočencev (Slika 2) in 
drugih zanimivih detajlov (5). 




Nekateri fotografi svoje zgodbe pripovedujejo na bolj kreativen način kot drugi (Slika 3), saj 
se fotografski stili razlikujejo od fotografa do fotografa. Pomembno je, da fotografije 
pripovedujejo zgodbo in izražajo osebnost ljudi na poroki. Odvisno pa je tudi od gledalca 
koliko truda vloži v razumevanje zgodbe. Kljub temu pa je treba na vsaki poroki narediti tudi 
klasične fotografije, kot na primer skupinsko fotografijo, na kateri se vidi, kdo vse je bil tam, 
kakšni so bili in podobno. V njih ni kakšnega posebnega presežka, a enostavno morajo biti. 
Če želi fotograf doseči resničen odsev portretiranca, tako njegovo zunanjost kot njegovo 
notranjost, je pomembno, da je subjekt portreta postavljen v njemu domače okolje. Prav tako 
mora portretiranec pozabiti na kamero in fotografa, pretirana fotografska oprema in reflektorji 
pa lahko le tega močno motijo. Stil fotografa je prepoznan skozi vse njegove portrete in 
identiteta fotografa je vidna v vseh njegovih portretih. Pravi portret poudarja odsev osebnosti. 
Na nastanek dobre fotografije vpliva veliko faktorjev. Ključ do dobrega portreta ni le v 
fotografski opremi in znanju, gre za to, ali fotografu uspe iz motiva vključiti osebnost 
portretiranca. Ključno je ustvariti takšno vzdušje, v katerem se portretiranci ne zavedajo 
prisotnosti fotografa in njegove opreme (6). 
 
Slika 3: Formalna (levo) in kreativna (desno) skupinska fotografija na poroki 
2.3 ZAČETKI FOTOGRAFIJE 
“Odslej je slikarstvo mrtvo” je vzkliknil Louis Daguerre (1787-1851), eden od tako 
imenovanih očetov fotografije, ko je leta 1839 prvič predstavil svoj izum francoski akademiji 
znanosti in umetnosti, s čemer se tudi začne doba uporabne fotografije. Daguerrotipija se 
smatra za najstarejši fotografski postopek praktične vrednosti. Želja po upodabljanju s 
svetlobo in projekcijo podob je nastajala že dosti pred izumom fotografije. Camero Obscuro, 
ki je optična predhodnica fotografije, omenja že Leonardo Da Vinci okrog leta 1500 in jo 
primerja s človeškim očesom. Princip camere obscure (temne komore) je enostaven. Nanaša 
se na popolnoma zatemnjen prostor ali škatlo z zelo majhno luknjo, ki prepušča svetlobo v 
notranjost. Luknjica je tako majhna, da se svetloba iz okolice prek nje preslika v notranjost. 
Na nasprotni strani luknjice se pojavi obrnjena slika predmeta, ki pa ima ohranjene originalne 
barve in perspektivo. Če na nasprotno stran luknjice pritrdimo pavs papir (močen, zelo 
prosojen papir), lahko sliko opazujemo od zunaj. Naprava je bila logični pripomoček 
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slikarjev, ki so po projekciji lahko slikali in risali. Naslednji logični korak pa je bil izum 
materiala, ki je projekcijo ovekovečil. Leta 1831 je Daguerre odkril, da so srebrove plošče, ki 
so bile izpostavljene jodovim param, občutljive na svetlobo. V Camero Obscuro z objektivom 
je vstavil jodirano srebrovo ploščo, sliko, ki je nastala, je bilo potrebno še fiksirati in na 
principu tega postopka se je rodila fotografija, kot jo poznamo danes (7). 
2.4 POMEN FOTOGRAFIJE 
Pomen fotografije je danes raznolik in raznovrsten, tako na splošno, kot tudi znotraj same 
umetnosti. Včasih je težko ločiti med fotografijo kot umetniškim delom in fotografijo, ki v 
prvi vrsti služi nekemu drugemu namenu. Pri definiranju ni toliko pomembno to, kako so te 
fotografije videti, torej njihov stil in kaj prikazujejo, ampak sta pomembna predvsem sam 
proces ter njihov namen. Tako lahko imamo fotografski portret v okviru modne fotografije, ali 
poročni portret neveste. V tehničnem smislu ti dve fotografiji lahko pripadata isti kategoriji, v 
ustvarjalnem smislu pa bolj težko (8). 
Fotograf je tisti, ki usmerja pogled, in njegova naloga je izbiranje in posredovanje 
informacije. To počne s pomočjo fotoaparata, ki mu služi kot podaljšek očesa. Fotografija je 
podoba, ujeta v specifičnem prostoru in času, fotograf pa je tisti, ki uresniči možnost videnja 
točno te podobe. Poleg fotografa igra pomembno vlogo pri interpretiranju posnetka tudi tisti, 
ki ga gleda. To pa zato, ker bo gledalec, ki je osebno vpleten v dogajanje na sliki, videno 
zagotovo tolmačil drugače kot nekdo, ki je s to vsebino soočen prvič. Vsak gledalec ima 
lastne interpretacije in razumevanja (9). 
Fotografijo lahko dojemamo skozi različne vidike. Fotografija v sebi nosi potencial, dvojno 
zmožnost: podajanja informacije in estetsko vrednost. Fotografija je tako eden ključnih 
medijev, ki podajajo/oblikujejo stvarnost, realnost. Poznavanje določenih fotografij daje 
občutek poznavanja, prisotnosti in vpletenosti v dogajanje. Fotografije lahko zbujajo sočutje, 
vznemirjenje, jezo, bes. Skratka, 
približajo in v nas vzbujajo 
čustva. Fotografija apelira na 
posameznika ter želi nagovoriti 
vsakega opazovalca. Da se 
prejemnikova pozornost ne bi 
usmerila k nečemu drugemu, 
podobe poskušajo biti čim bolj 
inovativne (10). Tako je pri 
kreativni poročni fotografiji. 
Naloga fotografa je, da naredi 
fotografije čim bolj inovativne, 
ustvarjalne, zanimive. 
 




Fotografija je lahko glasnejša kot tisoč besed pri pripovedovanju zgodb. Njena čustvena teža 
je odvisna od njene umestitve v vrednostni sistem posameznika. Vsak fotograf želi, da bi 
njegove fotografije nagovorile, spregovorile. Dobra fotografija pošilja sporočila. Pomembno 
je, kaj se zgodi pri prenosu sporočila vizualne podobe na gledalca. Če gledalca gane, potem je 
fotografija dosegla svoj namen. Skozi zgodovino je fotografija obeležila ključne trenutke. 
Moč posnetka in spomin, ki se nanj veže, se trdno navezujeta na videnje sveta in dojemanje 
zgodovine. Fotografija služi kot dokument, kot dokazno gradivo in kot arhiv naše zgodovine 
(11). 
2.5 POROČNA FOTOGRAFIJA 
Poroke so ene izmed pomembnejših dogodkov našega življenja, zato je zelo pomembno, da te 
trenutke s fotografijo obeležimo. Poročne fotografije so fotografije, ki prikazujejo enega 
izmed najlepših dogodkov. To so fotografije, ki jih gledamo še leta in nas odpeljejo v določen 
čas in kraj (na določen način), in tako kot brezčasne podobe polnijo naše albume – da jih 
nikoli ne pozabimo in so za vedno shranjene v naš spomin. Fotografije se trudijo povedati 
tisto, za kar so besede premalo. Gledalca fotografije čustveno vznemirijo. In morda je to tisto, 
kar na koncu definira dobro fotografijo. Fotografije nas spomnijo na lepe trenutke in 
fotografije, ki te trenutke ujamejo povzročijo v nas občutke sreče, znova lahko občutimo 
veselje in smeh poročne zabave ali radost na nevestinem obrazu. Najboljši poročni fotografi 
ne naredijo le lepe fotografije, ampak ujamejo tudi trenutke čustev in medsebojne povezanosti 
para v poročni zgodbi. Osredotočanje na zajemanje teh trenutkov jim omogoča, da povedo in 
predstavijo zgodbo, ki je edinstvena (3). 
 
Slika 5: Čustva na poroki 
Empatija je odziv gledalca na dejanja drugih, lahko pa se empatično odzovemo tudi na 
razumevanje in sprejemanje emocij preko umetniških del. Izvira iz notranjih občutij in 
doživetij posameznika, ki jih sprožijo opazovani objekti. V povezavi empatije z umetnostjo 
ima pomembno vlogo vizualna informacija. Tukaj imajo glavno vlogo nosilci likovnega dela 
– prvine likovnega jezika, ki s svojo strukturo tvorijo nam že znani vzorec (12). Tako nam 
umetniško delo – fotografija lahko omogoči, da kot opazovalec ponovno doživimo prizor na 
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fotografiji, ki jo opazujemo in zaznavamo. Fotografija je kot nema priča, ki s svojo tišino daje 
glas dogodkom, osebam ali stvarem (13). Fotografija je večpomenska. Nekdo, ki fotografijo 
gleda, ima pravico do lastnega pogleda in interpretacije. Nekdo drug bo imel na isto 
fotografijo drugačen pogled.  
Naloga poročnega fotografa je ohranjanje neprecenljivih spominov. Spominov na poročni 
dan, spominov na emocije, spominov na celoten dogodek, ki se ga je par veselil in vanj vložil 
nekaj mesecev priprav in organizacije. Skozi čas, ko tečejo leta spomin bledi in ostajajo le 
trenutki ujeti v fotografijah. Prav v tem je velika odgovornost, ki jo prinese s seboj poročna 
fotografija. Pri tem pa ima vsak poročni fotograf lastno predstavo o svoji vlogi. Vsak to vlogo 
odigra na svoj tipičen, edinstven način (3). 
Poročna fotografija se prvič pojavi po letu 1840. Zaradi omejitev tedanje fotografske opreme, 
ki je narekovala način fotografovega dela, je celotno fotografiranje ostalo zaprto za štirimi 
zidovi v fotografskih studiih. Ozadja za portrete so fotografi, pogosto izvirajoči iz slikarstva, 
narisali kar sami. Ideja, da bi ohranili več kot le studijske portrete v poročnih oblekah, se 
pojavi po drugi svetovni vojni. Fotografska tehnologija je občutno napredovala, porok je bilo 
v tem času v izobilju. Na ulicah so se pojavili naključni poročni fotografi, ki so bili predvsem 
brezposelni vojni fotografi in še cel kup drugih ljudi, ki so bili brez dela in brez stalnega vira 
dohodka. Z majhnim in relativno poceni fotoaparatom v roki, kompaktno bliskavico in 
filmom, so se brez predhodne najave ali dogovora pridružili poročnemu dogajanju, ter upali, 
da bosta mladoporočenca po poročnem dnevu voljna fotografije odkupiti. Čeprav so bili 
rezultati tovrstnega fotografiranja skromni, so bili dovolj velika konkurenca, da so studijske 
fotografe prisilili v delo na terenu. Poskušajoč čim bolj približati se studijskim pogojem dela, 
so na poročne lokacije tovorili težko in okorno studijsko fotografsko opremo. Zaradi pretežne 
uporabe fotoaparatov z dragimi filmi večjega formata so bile fotografije skrbno kadrirane in 
pripravljene. Vendar se je poročna fotografija v zadnjem desetletju ali dveh pričela 
spreminjati. Čeprav je še zmeraj kar nekaj parov, ki si želijo tradicionalne, postavljene 
fotografije, pa je vedno več tistih, ki si želijo drugačne, bolj ustvarjalne in umetniške 
fotografije. Takšne, ki niso podobne fotografijam njihovih staršev. In še ena značilnost 
poročne fotografije, ki se v zadnjih letih vedno bolj izrazito kaže: pari vse pogosteje in v 
večjem obsegu fotografu puščajo prostor za kreativno pobudo. Tako glede zvrsti fotografij 
kakor tudi izbire kraja za poročne fotografije. Tak način dela odvrača od fotografovega padca 
v utečeno in dolgočasno rutino, ter motivira kvalitetno delo. Poročna fotografija se od drugih 
tipov fotografije razlikuje po načinu hitrega menjavanja lokacij (in posledično tudi svetlobnih 
razmer), medtem ko fotografi poskušajo fotografirati ljudi pri medsebojni interakciji (3). 
2.6 KOMPOZICIJA 
Uravnoteženi postavitvi elementov slike, njihovega ospredja in ozadja v določen okvir 
pravimo kompozicija. Pri fotografiranju pokrajin in drugih nepremičnih motivov je določanje 
kompozicije odvisno od položaja fotografa in možnosti, ki jih omogoča objektiv. Gibljive 
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objekte, npr. ljudi ali razne predmete, pa lahko fotograf postavi v poljubno kompozicijo (14). 
Če želi fotograf skomunicirati subjekt v vsej njegovi intenziteti, morajo biti odločno 
ustanovljena razmerja med oblikami. Fotografijo gledamo in zaznavamo tako, kot gledamo in 
zaznavamo sliko - v celoti. Kompozicija je rezultat usklajenosti elementov, ki jih vidi oko (6). 
 
Slika 6: Kompozicija neveste v polju žita 
2.7 DELOVANJE FOTOAPARATA 
2.7.1 Osvetlitev 
Pravilna osvetlitev (ekspozicija), ki jo dobimo s pravo kombinacijo odprtosti zaslonke in 
hitrosti zaklopa je prvo zagotovilo za kakovostno fotografijo. Dobra osvetlitev je rezultat 
pravilnega ravnotežja med svetlimi in temnimi območji slike. Preveč ali premalo svetlobe 
močno vpliva na podrobnosti slike ter na njeno tonsko in barvno reprodukcijo (14).  
V fotografiji se vse vrti okoli svetlobe. Svetlomer v fotoaparatu izmeri svetlobo in izračuna 
parametre, da bo fotografija pravilno osvetljena. Lahko je namenjen samodejni regulaciji 
osvetlitve ali ročni nastavitvi osvetlitve. Trije glavni parametri, ki jih spreminjamo pri ročni 
nastavitvi osvetlitve so hitrost ISO, zaslonka in čas oziroma hitrost zaklopa. Načeloma velja 
pravilo, da je ISO zadnji izmed treh parametrov, ki ga spreminjamo. Eden izmed dveh 
parametrov (zaslonka, čas zaklopa) je določen z motivom, ki ga želimo fotografirati 
(globinska ostrina, gibanje), drugi parameter nastavimo glede na svetlobne pogoje. ISO pa 
prilagodimo, kadar se nam ne izide (14). 
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2.7.2 Hitrost ISO 
Hitrost ISO (International Standards Organization – Mednarodna organizacija za standarde) je 
strokovni izraz, ki pri klasični fotografiji določa svetlobno občutljivost fotografskega filma. 
Najbolj kakovostne fotografije dobimo z uporabo nizkih vrednosti ISO. Z vrednostjo ISO je 
povezana slabost digitalnih fotoaparatov, imenovana šum. Če izberemo visoko vrednost ISO 
in fotografiramo pri slabi osvetlitvi, pomanjkanje svetlobe povzroči nestabilno delovanje 
svetlobnega tipala, ki se na slikah kaže kot šum. Senzor nenadzorovano ustvari svetle rdeče in 
zelene točke, s katerimi zapolni manjkajoče podatke. Šum je najbolj viden v senčnih predelih 
digitalnih slik. Velikokrat se zgodi, da svetlobni pogoji niso ravno primerni za uporabo nizkih 
vrednosti ISO. Torej, vedno ne sije sonce, pogosto fotografiramo v zaprtih prostorih in 
podobno. Če bi uporabili nizko vrednost ISO, bi se nam časi ekspozicije precej podaljšali in 
bi morali uporabiti stojalo. Torej višji ISO nam omogoča, da fotografiramo s krajšimi časi 
ekspozicije in/ali bolj zaprto zaslonko. Višji ISO bomo uporabili ob slabših svetlobnih 
pogojih ali pri fotografiranju gibanja (šport) (15). 
2.7.3 Zaslonka 
Zaslonka je okrogla odprtina v notranjosti objektiva, ki določa količino svetlobe, ki pade na 
svetlobno tipalo. Odprtost zaslonke označujemo s skalo, označeno z f/število (f/2,8, f/4…). 
Pri vrednosti f/2,8 je zaslonka najbolj odprta – največji svetlobni tok skozi objektiv, pri 
vrednosti f/22 pa ravno obratno. Na splošno velja, da je ob slabi osvetlitvi zaslonka bolj 
odprta, ob močni pa manj. Vrednost zaslonke lahko nastavimo le, če izklopimo avtomatiko in 
ob ročni nastavitvi osvetlitve. Zaslonka in oddaljenost kamere od elementa pa določata tudi 
globinsko ostrino. Ta opisuje območje na ravnini med najbližjim in najbolj oddaljenim delom 
fotografije, v katerem je slika ostra. Majhna vrednost zaslonke, npr. f/22 zagotavlja večjo 
globinsko ostrino kot večja vrednost zaslonke, npr. f/2,8. Ko želimo izpostaviti glavni element 
motiva in zabrisati nepomembno ozadje bomo izbrali močno odprto zaslonko – f/2,8 in se 
približali elementu motiva (14). 
2.7.4 Čas zaklopa 
Tako kot zaslonka je tudi zaklop del osvetlitvenega procesa. Sprožilnik zaklopa je gumb, s 
katerim sprožimo zajem slike. Mehanizem za kratek, a točno odmerjen čas odpre zaklop in 
svetlobo spusti na film oziroma na svetlobno tipalo. Zaklop določa dolžino časovnega 
intervala, v katerem sta film ali svetlobno tipalo izpostavljena svetlobi (16). Hitrost zaklopa se 
meri v standardni skali, razdeljeni na delčke sekunde (1/100, 1/60…). Manjša hitrost zaklopa 
omogoča več svetlobe na senzorju in s tem svetlejšo sliko. Večja hitrost zaklopa zagotavlja 
manj svetlobe na senzorju in s tem temnejšo sliko. Razumevanje delovanja zaklopa je 
pomembno, če želimo vplivati na ostrino oz. zamegljenost premikajočih se objektov. Daljši 
čas odprtja zaklopa bo prinesel večjo zamegljenost premikajočih objektov; krajši čas odprtja 
zaklopa pa ostrejšo sliko premikajočih se objektov (14).  
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
V eksperimentalnem delu diplomskega dela bo predstavljeno kateri fotoaparati so bili 
uporabljeni pri izdelavi poročnih fotografij in delovanje zrcalno refleksnega fotoaparata. 
Poleg tega je bilo analiziranih 15 poročnih fotografij, ki so bile narejene na različnih porokah. 
Pri vsaki poročni fotografiji je bila izdelana likovna analiza fotografije, bile so podane tudi 
tehnične karakteristike fotografij. Vse avtorske fotografije v diplomski nalogi so bile posnete 
z ročnimi nastavitvami zrcalno refleksnih fotoaparatov. 
3.1 MATERIALI 
Oprema uporabljena pri izdelavi poročnih fotografij: 
− digitalni zrcalno refleksni fotoaparat Canon 5D Mark IV in Canon 6D, Canon 5D 
− objektivi: Canon EF 24-70mm f/2.8L, Canon EF 70-200mm f/2.8L 
3.2 METODE 
3.2.1 Delovanje zrcalno refleksnega fotoaparata 
Digitalni zrcalno refleksni fotoaparati (DSLR) nam omogočajo možnost ročnega ostrenja z 
objektivom, spreminjanje goriščnice in časa osvetlitve. Ko svetloba vstopi skozi objektiv v 
DSLR fotoaparat in je zrcalce spuščeno, se le ta usmeri navzgor proti prizmi. Prizma nato 
odbije sliko 2-krat in tako nastane pravilno obrnjena slika v okularju. Ko pritisnemo na 
sprožilec se zrcalce v delčku sekunde hitro umakne in svetloba se preusmeri tako, da jo senzor 
lahko zajame in spremeni v digitalno fotografijo. Čas osvetlitve uravnava tudi mehanski 











4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
Ob pisanju diplomskega dela je bila bolj podrobno spoznana poročna fotografija in njen 
pomen. Prav tako je bilo še dodatno izpopolnjeno tehnično znanje s področja fotografije. 
Poročna fotografija je tista fotografija, pri kateri je pomembno, da povežemo vse načine 
fotografiranja. Vsak fotograf ima svoje načine in pristope, ki nato vplivajo na fotografije. Ob 
proučevanju različnih poročnih fotografov in njihovih del je bilo ugotovljeno, kako 
pomembno je, da poročne fotografije izstopajo od drugih, saj je dogodek, kot je poroka 
neponovljiv. Fotografije, ki jih bomo gledali še leta, predstavljajo več kot dokumente. 
Fotografije bodo oblikovale naše spomine. Fotografija ima moč da v ljudeh izzove čustva. 
Poročne fotografije v nas ponovno vzbudijo čustva, ki smo jih doživljali na poroki.  
Pri eksperimentalnem delu diplomskega dela je bilo dobljenih veliko novih izkušenj na 
področju poročne fotografije. Obiskanih je bilo veliko porok in spoznano je bilo veliko o tem, 
kako narediti dobro poročno fotografijo. Kot je razvidno iz mojih poročnih fotografij, sem 
bila na veliko porokah in vsaka je bila malo drugačna. Ugotovljeno je bilo, kako zelo je v 
poročni fotografiji pomemben pravi trenutek in prave nastavitve na fotoaparatu. Fotograf 
mora biti na pravem mestu ob pravem času in ustvariti sliko, ki temelji na harmoniji, ki jo 
ustvarjajo odnosi med likovnimi elementi. Prav tako je za kreativno poročno fotografijo 
pomemben pravi pristop. Z iznajdljivo uporabo fotoaparata in različnih kotov in objektivov 
lahko močno povečamo atraktivnost fotografije. Najti pravi kot fotoaparata je pri 
fotografiranju težko, zato je potrebno vedno narediti več fotografij pod različnimi koti. Večina 
klasičnih fotografij je posnetih iz skoraj enake izhodiščne točke – z višine oči povprečne 
odrasle osebe. Kreativni poročni fotografi morajo izbrati drugačen kot pogleda, tako da 
poudarijo monumentalno veličino motiva. S spremembo položaja kamere lahko fotograf 
naredi zanimiv, atraktiven posnetek, ki bo naredil poroko zanimivo za gledanje tudi leta po 
dogodku. Preko daljšega obdobja, v katerem so nastale moje poročne fotografije, je bilo 
ugotovljeno, kako pomembno je, poleg teoretičnega znanja o fotografiji, tudi praktično 
znanje. Dobra poročna fotografija mora biti tudi pravilno obdelana. Programi za obdelovanje 
fotografij omogočajo možnost spreminjanja in s tem manipuliranja fotografije. Ker pa naj bi 
bila na poročnih fotografijah prikazana pristnost, resničnost dogodka, so moje fotografije 
obdelane le do tolikšne mere, da dobijo fotografije večjo vizualno moč.  
Pri fotografiranju poroke so zelo pomembne pravilne nastavitve na fotoaparatu, saj s tem 
dosežemo dobro osvetlitev fotografij. Slika 7, Slika 8 in Slika 9 prikazujejo analizo uporabe 
glavnih treh parametrov na fotoaparatu; zaslonke, časa in hitrosti ISO. V posamezni graf so 
vključeni vsi posnetki, narejeni na eni izmed porok, ki je bila fotografirana. Na prvem grafu 
(Slika 7), ki prikazuje največkrat uporabljeno vrednost zaslonke na poroki, je razvidno, da so 
bile fotografije največkrat posnete z zaslonko f/2,8. Z večjo vrednostjo zaslonke (npr. 2,8) 
lahko dosežemo manjšo globinsko ostrino. Bolj kot je zaslonka odprta oziroma večja kot je 
vrednost zaslonke, manjše je ostro področje. Bolj odprto zaslonko lahko namenoma 
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uporabimo za megleni učinek objektov, kot umetniški učinek. Ravno zaradi umetniškega 
učinka in kreativnega videza fotografij, je bila na porokah največkrat uporabljena bolj odprta 
zaslonka. Drugi graf (Slika 8) prikazuje analizo posnetkov, narejenih na poroki z različnimi 
časi zaklopa. Graf ima dva vrha. Prvi vrh je pri času 1/100 sekunde in drugi vrh pri času 1/500 
sekunde. To pomeni, da prvi vrh predstavlja fotografije, narejene v slabših svetlobnih pogojih, 
drugi vrh pa predstavlja fotografije, narejene v dobrih svetlobnih pogojih. Večja hitrost (npr. 
1/500 s) pomeni temnejšo sliko. Zato lahko pri dobrih svetlobnih pogojih uporabimo večje 
hitrosti (npr. 1/500 s). Pri tretjem grafu (Slika 9) pa je ravno obratno. Ima tudi dva vrha, le da 
prvi vrh (ISO 320) predstavlja posnetke v dobrih svetlobnih pogojih, drugi vrh (ISO 1600) pa 
posnetke v slabih svetlobnih pogojih. Tretji graf prikazuje uporabo vrednosti hitrosti ISO. 
Nižji ISO pomeni temnejšo sliko, zato nižje vrednosti (npr. ISO 320) nastavimo ob dobrih 
svetlobnih pogojih. Prvi vrh pri tretjem grafu tako predstavlja fotografije v dobrih svetlobnih 
pogojih, medtem ko pri prejšnjem grafu prvi vrh predstavlja fotografije v slabših svetlobnih 
pogojih. Prvi graf pa ima samo en vrh, ker je bila na večino fotografijah zaradi kreativnosti 
posnetkov želena manjša globinska ostrina, kar pomeni večjo vrednost zaslonke. 
 






















Slika 8: Analiza posnetkov, narejenih na poroki z različnimi časi zaklopa 
 
Slika 9: Analiza posnetkov, narejenih na poroki z različnimi vrednostmi hitrosti ISO 
4.1 POROČNE FOTOGRAFIJE 
V nadaljevanju bo predstavljenih 15 avtorskih fotografij iz različnih porok. Vsaka ima svoj 
naslov, tehnične karakteristike fotoaparata, s katerimi so bile posnete in likovno analizo. Vse 











































Slika 10: Čas za priprave 
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Analiza fotografije Čas za priprave (f/2.8, 1/125, ISO 2500) 
Gre za črno belo fotografijo, ki prikazuje zavezovanje kravate v času priprav na poroko. Črno 
bela tehnika zahteva bolj občutljivejše oko, zato pridejo nekateri detajli na sliki bolj do izraza, 
kot bi prišle pri barvni fotografiji, na primer gube na srajci. Najdemo lahko povezavo med 
gubami na srajci in žilami na roki. Fotografija izraža togost, prefinjenost, moškost. 
Kompozicija je simetrična in dinamična. Simetrična kompozicija je toga, deluje ploskovno, 
dekorativno, daje močan vizualni vtis. Pri dinamični kompoziciji pa prevladujeta fizično 
gibanje – roke, ki zavezujejo kravato kažejo na dinamičnost fotografije. Težišče motiva – 
kravata – je v strogem središču slikovne ploskve. Moški na fotografiji nam deluje zelo blizu. 
Temno (ozadje) je bolj oddaljeno, svetlo (moški) je bližje. Svetloba sili v ospredje, tema pa se 
umika v ozadje. Čim močnejši so kontrasti med svetlimi in temnimi območji, tem večji je 
občutek prostorske diferencialnosti. Ovratnik ima na sredini obliko trikotnika, prav tako 
najdemo obliko trikotnika v ozadju leve roke in med členki rok. Vsi trije trikotniki se lepo 
ujemajo. Obliko trikotnikov tvorita tudi oba komolca. Na tej fotografiji so likovni elementi 
usklajeni z motivom in predstavljajo dinamično gibanje zavezovanje kravate. Slika je pri glavi 





Slika 11: Silhueta v plesu 
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Analiza fotografije Silhueta v plesu (f/4, 1/500, ISO 1600) 
Slika prikazuje mladoporočenca, ki plešeta prvi ples na poroki. Prikazana sta v obliki temne, v 
obrisih vidne postave, silhuete. Diagonala razdeli sliko na dve skoraj enaki polovici. Gre za 
diagonalno kompozicijo, ker so likovni elementi tako razporejeni, da tvori diagonalo slike 
vodilna linija. Fotografija je barvna, večji del slike je sicer v črni barvi, poleg nje pa vidimo še 
odtenke rdeče barve, ki popestrijo fotografijo. Primarna barva fotografije je tako rdeča. Rdeča 
barva je nedvoumno barva, ki poživlja in razveseljuje, ima v sebi nekakšno energijo, je tudi 
barva ljubezni, strasti. To izraža tudi fotografija, ki v mojem primeru predstavlja edino barvo 
na fotografiji. Ustvarja kontrast na fotografiji in se lepo povezuje z ritmično razgibanostjo 
fotografije. Nad zgornjo diagonalo je barvni, živahen del fotografije, spodnji pa je temen del. 
Glavni motiv, obraza mladoporočencev sta v zgornjem delu diagonale. Fotografija je zaradi 
motiva in načina upodobitve v hipu razumljiva – gre za medsebojno povezanost para v plesu. 
Čeprav gre za silhueto, vidimo, da se mladoporočenca gledata, se povežeta v plesu. Prvi ples 
je na poroki tisti, kjer je oder namenjen samo mladoporočencema, predstavlja otvoritev 





Slika 12: Odsev trenutka 
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Analiza fotografije Odsev trenutka (f/2,8, 1/500, ISO 250) 
Na fotografiji vidimo odsev para in dreves v jezeru. Voda dodaja fotografiji s svojim 
pretakanjem energijo in dinamičnost, drevesa izražajo statičnost. Rob jezera razdeli 
fotografijo na zgornji del statične narave ter spodnji dinamični del vode in odsevov, ki se 
spreminjajo. Rob jezera je v format postavljen poševno in že zaradi tega deluje dinamično, 
kar se lepo povezuje z odsevi. Odsevi nas opominjajo na to, da se narava spreminja, hkrati pa 
je vse to ujeto v zamrznjenem trenutku posnetka. Fotografija zaradi odsevov deluje 
skrivnostno, saj nas opozarja, da se s spremembo pozicije fotografije narava spreminja. Zaradi 
odsevov nas vznemirja, da bi si pobliže ogledali naravo. Odsevi na preprost način v 
kompoziciji ustvarjajo pestro in prijetno nasičenost. Fotografija je zaradi odsevov na nek 
način obrnjena. Po navadi nebo predstavlja zgornji del fotografije, v mojem primeru pa 
modrina neba zajema spodnji del fotografije. Težišče fotografije je par in njegov odsev, ki se 
povezuje z odsevom okolice. Okolica je na fotografiji skrita oz. odrezana in se vidi le v 







Slika 13: Skrivalnice 
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Analiza fotografije Skrivalnice (f/6.3, 1/320, ISO 250) 
Na sliki sta mladoporočenca, ki se gledata za dvema drevesoma. V primerjavi s parom sta 
drevesa zelo visoka, zato sta na fotografiji odsekana, kar nakazuje nedokončanost. Vsako 
drevo je približno na eni tretjini slike; prvo je na prvi tretjini slike, drugo pa na drugi tretjini 
slike. Tako bi lahko rekli, da sta drevesa navpičnice na fotografiji, če bi dodali 2 navidezni  
vodoravnici, bi lahko na fotografiji gledali v navidezno mrežo. Na tej mreži so težišča 
fotografije postavljena tja, kjer se vodoravnice in navpičnice na mreži sekajo. Tako sta 
nevesta in ženin (glavna motiva fotografije) po pravilu tretjin postavljena v presečišča mreže 
– nevesta je v presečišču spodnje vodoravnice in leve navpičnice (levega drevesa), ženin pa v 
presečišču spodnje vodoravnice in desne navpičnice oziroma desnega drevesa. Vodoravnice 
na fotografiji izražajo težnjo po statičnosti in umirjenosti, počitku. Navpičnice – drevesa pa 
poudarjajo višino. Drevesa na fotografiji sta ravne črte, ki sta toge, prestavljajo togo upornost 
ali prisilne podreditve gravitacijskim zakonom. Težišče motiva oziroma osrednja točka 
fotografije je par, ki ni postavljen v strogo središče slikovne ploskve, saj bi bila takšna 
kompozicija dolgočasna. Težišče motiva je oddaljeno od robov fotografije za eno tretjino, 





Slika 14: V žarkih sonca 
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Analiza fotografije V žarkih sonca (f/9, 1/500, ISO 250) 
Gre za fotografijo mladoporočencev, narejeno iz ptičje perspektive, kar pomeni pogled od 
zgoraj. Mladoporočenca ležita na travi. Oba obraza sta osvetljena od sončnih žarkov. Na 
fotografiji imamo nasičeno kompozicijo, izrazite kontraste med svetlobo in senco, temnim in 
svetlim, levim in desnim, med svetlečo in mat površino, med moškim in žensko, med naravo 
in človekom. V trenutku lahko opazimo zanimive kontraste na fotografiji, prav tako pa 
harmonične povezave, ki se pojavljajo; šopek, ki ga drži nevesta in cvetlica na ženinu, na 
fotografiji sta vidna oba prstana, tako na nevesti kot ženinu, bela obleka neveste in bela srajca 
ženina, temni lasje neveste, temni lasje ženina. Na fotografiji je izostreno vse – od osrednjega 
motiva fotografije – ženina in neveste, do ozadja – trave, na kateri ležita. V slikovnem polju 
najdemo tudi eno trikotniško obliko (tvori ga nevestina leva roka), ki daje celoti fotografije 
dinamičen videz. Trikotniška oblika ima takšno funkcijo zaradi dinamične, priostrene, urejene 






Slika 15: Poročna zgodba 
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Analiza fotografije Poročna zgodba (f/2.8, 1/250, ISO 640) 
Na fotografiji sta poročna prstana, postavljena na angleško-slovenski slovar, ki je odprt na 
strani, kjer je napisana definicija poroke. Prstana imata na fotografiji senco v obliki srca, kar 
povezuje poroko z ljubeznijo. Ostrenje je na minimalni površini fotografije. Globinska ostrina 
ne fotografiji je zelo majhna, ostra sta le prstana ter njuna senca in definicija v slovarju, kar je 
osrednja točka fotografije. Vse ostalo je megleno (ta efekt je ponekod dodan tudi 
računalniško), da ne odvrača pozornosti od težišča fotografije. Ospredje je poudarjeno, 
poudarek se izgublja skozi osredje v nepoudarjeno ozadje, torej slovar z meglenimi 
definicijami. Na fotografiji ima slovar črno belo vsebino, barvna sta le prstana, v nežnih zlato 
rumenih odtenkih. Ponovitve istih slikovnih prvin (ponovitve definicij v slovarju), fotografiji 
dajejo ritem, razgibanost. Definicije v slovarju po zakonu bližine in podobnosti zaznavamo 
kot skupino. Zakona bližine in podobnosti  določata, da se likovni elementi v slikovnem polju 
družijo v skupine zaradi neposredne bližine in podobnosti. Odnosi med ospredjem in 
ozadjem, med ostrim in neostrim, med svetlim in temnim, med barvnim in črno belim, med 
statičnostjo in dinamičnostjo predstavljajo razpon kontrastov, ki dajejo v končnem smislu 
dober rezultat – domiseln, iznajdljiv, globok rezultat, ki opozarja, da videti pomeni opaziti, 





Slika 16: Koraki v zakon 
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Analiza fotografije Koraki v zakon (f/2.8, 1/160, ISO 800) 
Fotografija prikazuje prstana na majhnih otroških stopalih. Na poroki je zelo pomembno, da 
prikažemo majhne detajle, ki na koncu dopolnjujejo celotno zgodbo. Prav tako je pomembno, 
da v to zgodbo vključimo otroke. Fotografija združuje to dvoje, otroško fotografijo in detajle 
na poroki – poročna prstana. Na fotografiji je izostren osrednji motiv fotografije – stopala, na 
katerih sta prstana. Izostritev pomeni osredotočenje na določen predel fotografije, pri čemer 
se v zaostrenih področjih fotografije poveča preglednost in čistost ter potencira razliko med 
svetlimi in temnimi območji. Fotografija je črno bela. Črno bele fotografije povečajo kontrast 
med svetlimi in temnimi površinami. S črno belo fotografijo lahko poudarimo posamezne 
teksture, npr. kamni, kovine, les, človeška koža… Prstana prideta tako na fotografiji bolj do 
izraza. Na fotografiji vidimo med stopaloma trikotnik. Trikotniške oblike so v obravnavani 
kompoziciji harmonično povezane z velikimi kontrasti med svetlimi, temnimi in srednje 
temnimi odtenki. Temno, svetlo in srednje temno označuje princip trojnosti, kar se povezuje 






Slika 17: Družino povezujejo vezi ljubezni 
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Analiza fotografije Družino povezujejo vezi ljubezni (f/4, 1/400, ISO 
320) 
Na fotografiji sta mladoporočenca z svojima otrokoma. Mladoporočenca sta v ozadju, 
neizostrena, otroka pa v ospredju, izostrena, saj se nahajata nekaj korakov pred 
mladoporočencema. Ostrina in neostrina igrata pomembno vlogo v  fotografijah. S tem lahko 
gledalcem omogočimo, da se osredotočijo na osrednji motiv fotografije. Lahko pa tudi 
odmaknejo pozornost od nepomembnih delov fotografije, s tem da so zamegljeni. V našem 
primeru mladoporočenca na fotografiji nista tako pomembna, v ospredje hočemo postaviti 
njuna otroka. Naše oko je zgrajeno tako, da poskuša vsako optično območje, ki vzbudi naše 
zanimanje izostriti in ga na ta način še bolje prepoznati in razumeti. Če je ta odnos med 
izostrenimi in neostrimi območji že vgrajen v fotografijo, naše oko s pomočjo ostrine 
spoznava neostre površine in jih ustvarjalno dograjuje oziroma dopolnjuje tudi s pomočjo 
svoje vizualne izkušnje, pri čemer nastajajo optične, likovne, prostorske provokacije. Na moji 
fotografiji lahko prepoznamo neostra območja, vemo da gre za mladoporočenca, vendar sta z 
namenom umetniškega učinka in kreativne poročne fotografije zamegljena in postavljena v 
kanček skrivnostnosti. Na fotografiji lahko opazimo tudi povezave med barvami. Zeleni 
metuljčki in zelena narava (drevesa in trava), oranžna hiška v ozadju in oranžen kamen na 





Slika 18: Dotik svetlobe 
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Analiza fotografije Dotik svetlobe (f/3.2, 1/200, ISO 500) 
Na fotografiji je portret mladoporočencev, osvetljuje ju svetloba sonca. Fotografija ujame 
trenutek ljubezni, iskrenosti, sproščenosti, na vsaki poroki mora biti narejenih nekaj 
sproščenih portretov mladoporočencev. Na fotografiji so ujeti prebliski svetlobe sonca, kar 
lahko povezujemo z nevestino barvo las v zlato rumeni barvi. Skalnato ozadje je simbol večne 
kompaktnosti, stabilnosti. Na fotografiji so barve žive, tople, kar še dodatno poudarja žareča 
toplota sonca. Objektiv je bil usmerjen direktno v sončni žarek, da je dodan efekt svetlobe, ki 
pada na mladoporočenca. Svetloba definira stvari in jih loči na temne in svete, tople in hladne 
ter se istoveti s praznino, ki jo napolnjuje. Na moji fotografiji svetloba doda fotografiji neko 
toploto, ki jo izžarevata tudi mladoporočenca. Materialni svet je obdan s svetlobo. Materialni 
svet lahko primemo, svetlobo pa lahko le vidimo in občutimo, ne moremo je prijeti. Enako je 
z ljubeznijo. Na fotografiji je to povezano. Spodnji pas na fotografiji v ozadju predstavlja 






Slika 19: Portret neveste 
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Analiza fotografije Portret neveste (f/4, 1/100, ISO 1250) 
Na fotografiji je črno bel portret neveste. Uporabljena je bila zaslonka f/4, da je oster celoten 
obraz (ne samo na primer oči), šopek je že malo meglen, ozadje je prav tako megleno. Portret 
je fotografiran od zgoraj. Gre za statično kompozicijo. Objekt – nevesta, fizično miruje 
oziroma je togo postavljena v kompozicijsko polje, kar deluje statično. Težišče motiva je 
nevesta. Težišče je oddaljeno od robov fotografije v razmerju 3:5 (zlati rez), kar učinkuje bolj 
naravno. Nevesta  je v svetlih tonih, ti ponazarjajo svobodo, odprtost, nežnost. S svetlimi toni 
je izražena nežnost portreta neveste. Ozadje pa je v temnejših tonih, temni toni so bolj 
skrivnostni. Lahko bi tudi rekli, da je črno bela tehnika bolj skrivnostna kot barvna. Barva je 
realna in definira prizor v polnem smislu, črno bela fotografija pa prepušča manj prostora 
domišljiji. Črno beli odnos je najbolj dekorativen, iskriv, mladosten, odločen in dramatičen. 
Vse to se kontrastno dopolnjuje z nežnim portretom neveste. Črno belo fotografija ustvari 
drugačno vzdušje kot barvna fotografija. Tako pridejo v ospredje kontrasti in igra svetlobe in 






Slika 20: Ob tebi 
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Analiza fotografije Ob tebi (f/2.8, 1/160, ISO 320) 
Na fotografiji sta mladoporočenca, ujeta v skupnem trenutku. Pred objektivom je bila v času 
posnetka lesena ograja, ki je na fotografiji meglena. Vse skupaj deluje, kot da je na fotografiji 
želimo razkriti trenutek med mladoporočencema. Fotografija pa še vedno deluje skrivnostno. 
Zamegljenost na fotografiji poveča to skrivnostnost, skritost trenutka. Prav tako sta zakrita 
obraza mladoporočencev, njunih obrazov ne vidimo dobro, to prav tako deluje skrivnostno. 
Fotografija je posneta v naravi, barva lesa je v harmoniji z drevesom v ozadju. Fotografijo bi 
lahko razdelili na 3 dele, levi in desni megleni del ter glavni osrednji del. Levi in desni del na 
nek način uokvirjata osrednji del. Dve tretjini fotografije je meglene. Ostrenje na minimalno 
površino slike daje vtis skrivnostne, sanjske, nerealne atmosfere. Osnovni motiv lahko 






Slika 21: V soju sveč 
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Analiza fotografije V soju sveč (f/2.8, 1/100, ISO 5000) 
Fotografija prikazuje potek poročnega obreda v cerkvi. Ogenj, sveče predstavljajo vir 
svetlobe, ki osvetljuje cerkev. Sveče na fotografiji se lepo povezujejo s cerkveno tematiko. 
Sveče imajo simboličen pomen. V krščanstvu predstavlja goreča sveča Kristusov nauk in 
božjo luč zaradi česar vedno gori na oltarju ob sveti maši. Pri poročnem cerkvenem obredu 
igra posebno simbolno vlogo tudi poročna sveča. Prižig poročne sveče simbolizira 
medsebojno komunikacijo. Pred prižigom sveče se prebere besedilo, ki se začne z: »Soj moje 
luči naj spremlja vajin zakon«. Tako sveče na tej fotografiji simbolizirajo to, da bo zakon 
mladoporočencev vedno v svetlobi. Barve na fotografiji so malo bolj nasičene, da bi ustvarili 
učinek svetlobe sveč, ki oddajajo toplo svetlobo. Obrazi na fotografiji so tako v toplih 






Slika 22: V tvojem objemu 
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Analiza fotografije V tvojem objemu (f/5.6, 1/250, ISO 125) 
Fotografija prikazuje mladoporočenca na polju žita. Za večino fotografij velja, da je črto 
horizonta najbolje postaviti nad ali pod sredino kadra, torej ne točno na sredino slike. V 
mojem primeru je črta horizonta bližje zgornjemu delu fotografije. Horizont razdeli 
fotografijo na zgornji nebesni del in spodnji zemeljski del. Fotografija pokrajine je tako s 
horizontom razdeljena na dva dela, pri čemer je večji poudarek (2/3) na polju žita, medtem ko 
je nebo z oblaki v zgornji tretjini. Horizont razdeli format fotografije po pravilu tretjin. Če 
razdelimo fotografijo z dvema vodoravnima in dvema pokončnima črtama, dobimo devet 
enakih delov. Črte in njihova štiri sečišča so linije in točke, na katere so postavljeni 
najpomembnejši elementi kompozicije. Glavni motiv, mladoporočenca sta torej po pravilu 
tretjin postavljena na presečišče črt. Postavljena sta na presečišče zgornje vodoravne črte in 
desne navpične črte, po zgornji vodoravni črti pa poteka horizont. Našim očem se zdi taka 
postavitev bolj privlačna, tako ustvarimo bolj razgibano in zanimivo sliko. Simetrična 
kompozicija, pri kateri je pogled usmerjen na sredino, je našim očem dolgočasna. Simetrična 
kompozicija deluje nenaravno. Z umetniškega stališča je simetrija nezanimiva, ker ne teži k 
različnosti, ki je bistvenega pomena pri katerem koli umetniškem delu. Nesimetrična 
kompozicija je torej dinamična, naravna, nevsiljiva, zahteva večje sodelovanje avtorja pri 
njeni izvedbi, ker vsebuje bistveno več medsebojnih usodnih povezav med likovnimi 
elementi, kot jih je možno opaziti in ustvariti v simetrični kompoziciji. Ker mladoporočenca 





Slika 23: Vožnja v skupni začetek 
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Analiza fotografije Vožnja v skupni začetek (f/2.8, 1/100, ISO 500) 
Na fotografiji sta ženin in nevesta ter njuni priči v avtu, peljejo se na poročno zabavo. 
Uradnega dela je konec, zdaj se bo začel zabavni del poroke, zato gre za bolj razgibano, 
dinamično, igrivo, zabavno fotografijo. Mladoporočenca v avtu sta v pričakovanju zabave, 
plesa. Vsi na fotografiji izražajo veselje. Zdaj se bodo vsi skupaj veselili, saj sta se 
mladoporočenca zapeljala v zakon. To nakazuje tudi ta fotografija; veselje, vožnja v skupni 
začetek. Avto je osrednji motiv in predstavlja hitrost, dinamičnost. Kompozicija na fotografiji 
je diagonalna, saj avto in cesta tvorita diagonalo, ki teče od desne proti levi. Gre tudi za 
dinamično kompozicijo, saj je avtomobil fotografiran v gibanju. Z daljšimi časi na fotoaparatu 
je mogoče ujeti oziroma posneti gibanje tako, da ga na sliki tudi vidimo. Zelo dolge zapiralne 
čase zaslonke lahko namreč namenoma uporabimo za zabris premikajočih objektov, kot 
umetniški učinek. Opazimo lahko, da so drevesa v ozadju zabrisana od premikanja 
avtomobila. Niso samo meglena, zaradi daljšega časa posnetka je na fotografiji prišlo do 
efekta premikanja. Občutek gibanja na fotografiji dajejo elementi, ki so v ozadju in so 
zamegljeni ter ne glavni motiv sam. Z izostrenim avtom in neizostrenim ozadjem vnašamo v 
prostor fotografije občutek globine in gibanja. Ko fotografiramo gibanje, moramo na tisti 
strani kadra, kamor je gibanje usmerjeno, pustiti več prostora. S tem ustvarimo bolj naraven 
videz in gledalcu posredujemo zgodbo slike in občutek gibanja. Motiv postavimo tako, da je 
na sliki največ odprtega prostora v smeri gibanja. Ker se avto pelje iz desne proti levi strani, je 









Analiza fotografije Ljubezen (f/3.2, 1/320, ISO 160) 
Fotografija je sestavljena iz dvanajstih fotografij. Pri vseh analizah fotografij, ki so 
predstavljene v mojem eksperimentalnem delu, gre za fotografije, narejene na dan poroke, tu 
pa so fotografirane po poroki. Gre za poporočno fotografiranje, ki je pomembna veja poročne 
fotografije. Gre za kolaž fotografij. Včasih smo pri fotografiranju omejeni, na primer, da na 
eni sami fotografiji ne moremo prikazati bistva in pomena, kot bi ga želeli predstaviti. S 
kolažem lahko razširimo obzorja fotografije, lahko vključimo več svojih idej, nimamo nič 
omejitev. Ta tehnika umetnikom omogoča nove načine prikazovanja svoje realnosti. Vsak 
delček fotografije prispeva k sporočilu fotografije. Na vseh fotografijah v kolažu sta 
mladoporočenca. Roke so na posameznih fotografijah postavljene tako, da na koncu v celoti 
sestavljajo srce. Na vsaki fotografiji predstavljajo roke en delček srca. Tako lahko rečemo, da 
roke vodijo gledalčev pogled čez fotografijo. Vodilne linije rok so glavni motiv slike, 
usmerjajo gledalčev pogled na določeno mesto na fotografiji, k pomembnejšemu elementu 



















Fotografije niso le podobe in dokumenti, so delčki sveta, odsevi naše preteklosti. Fotografija, 
ki ima bogato kompozicijo in vsebino lahko prikazuje celotno zgodbo. Dobra poročna 
fotografija pošilja sporočila, ki jih ljudje zaznavamo tako zavedno kot tudi nezavedno. V 
življenju želimo nekatere dogodke in ljudi ohraniti za večno. Fotografije pa nam omogočajo 
zamrznitev in obstanek trenutka. Tako so ujeti pomembni trenutki naših življenj. Vsak 
fotograf pa ima drugačen pristop in tudi vsak opazovalec bo fotografije dojemal po svoje.  
Glavne ugotovitve so, da je poznavanje fotoaparata in njegovih nastavitev ključno za dobre 
posnetke na poroki. Pri slabi svetlobi bomo izbrali višje vrednosti ISO, pri dobri pa nižje. Pri 
slabi svetlobi bomo imeli daljše čase in bolj odprto zaslonko. Pravilna osvetlitev, ki jo dobimo 
z ročno nastavitvijo zaslonke, časa in hitrosti ISO je prvo zagotovilo za kakovostno 
fotografijo. Z ročno nastavitvijo osvetlitve lahko nadzorujemo globinsko ostrino in 
zamegljenost premikajočih se objektov. Ugotovljeno je bilo, da se na poroki situacije hitro 
spreminjajo, zato je potrebno dobro poznati te lastnosti in kdaj bomo katero izmed njih 
uporabili, na primer kdaj želimo megleno ozadje. Pri kreativni poročni fotografiji je 
pomembno tudi gledanje objektov z drugačne perspektive, kajti to naredi posnetek atraktiven 
in zanimiv za gledanje. Za fotografiranje portretov je tudi pomembno, da ustvarimo sproščeno 
vzdušje, kjer se par na poroki ne zaveda prisotnosti fotografa. Tako lahko portret poudarja 
odsev osebnosti.  
Poročna fotografija zajema skoraj vse zvrsti, ki so poznane v fotografiji. To pomeni, da je 
potrebno znanje zakonitosti in zahtev vseh zvrsti fotografije, ki jih je potrebno pravilno 
kombinirati in uporabiti. Dobro moramo poznati tehnične zakonitosti, likovne prvine ter 
seveda biti izvirni, da niso vse fotografije posnete na enak način. Pri kreativni poročni 
fotografiji je pomembnih veliko dejavnikov, da posnamemo zanimive in kvalitetne 
fotografije. Imeti je potrebno dobro tehnično in likovno znanje. Pomembno je, da so izbrani 
pravi motivi in da je določena pravilna kompozicija. V poročni fotografiji je lahko najmanjša 
stvar velik subjekt, majhen detajl pa lahko postane glavni motiv. Ker je poroka neponovljiv 
dogodek, je na voljo samo ena priložnost, da ujamemo pomembne trenutke. Poleg tega, da jih 
ujamemo, morajo biti tudi čim bolj izkoriščene vse ustvarjalne možnosti, ki jih ponuja 
fotoaparat. Kajti ni dovolj le dobra oprema, da nastane dobra fotografija. Z 
eksperimentiranjem s perspektivno lahko pride do drugačnih, posebnih fotografij, ki 
prikazujejo popolnoma drugačen svet. V tem se kreativna poročna fotografija loči od 
tradicionalne poročne fotografije in njenih formalnih posnetkov. Učinkovit nadzor in 
upravljanje s fotoaparatom je ključ za odlične fotografije.  
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